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れた国際研究集会「Toward Post Western Sociologies: East-West Dialogue（ポスト西洋社会学
へ――東と西との対話）」における筆者の英語報告7Japanese Sociology and Okinawan







立大学で開催された7Chinaʼs new Asian Strategy and the National Security of Korea8という
会合での，筆者の講演7Socio-Political Opinions to China and Korea in Contemporary Japan:
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Japanese Sociology and Okinawan Problems: On the
Perspectives of Transnationalism and East Asian Community
Abstract
In this paper, after having glanced at postwar Japanese sociology and its relationship
with Okinawan problems from a viewpoint of methodological transnationalism, I
examined historically relations with Japan and its neighboring countries of northeast Asia.
Furthermore, I explored Japanese public opinion and discourse of contemporary right
wing and liberal groups. While I focused on Okinawan studies mainly as a mirror
projecting the problems of East Asia, I referred to social designs Okinawan intellectuals
submitted, and investigated drafts of the Ryukyu Republic Society Constitution, the new
theory of independence problem of Ryukyu/Okinawa, and the developmental processes
of the East Asian Community’s establishment. Based on my examination, I included the
Buddhist concept of compassion as an example of a contribution to “Post Western
Sociologies: East-West Dialogue.”
My paper is part of my theory “The Genetic Theory of the Future Design” closely
related to my concept of idealistic transnationalism, both of which I proposed in my book
“Introducing the Theory of Transnationalism: Migrants, Okinawa, and the Nation-State
(Original Japanese title: Toransunashonarizumu-Ron Josetsu: Imin, Okinawa, and
Kokka).”
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